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『Late Recurrence（2 ヶ月以降 12 ヶ月以内の
再受傷）』『Delayed Recurrence（1 年以降の再
受傷）』と分けた．重症度もIRBの分類を使用し，
『重症度 Slight（離脱期間 0 ～ 1 日）』 『重症度
Minimal（離脱期間 2 ～ 3 日）』　『重症度 Mild
（離脱期間 4 ～ 7 日）』　『重症度 Moderate（離
脱期間 8 ～ 28 日）』　『重症度 Severe（離脱期
間28日以上）』　『重症度Career Ending（引退）』
とした．そしてスポーツ傷害相談件数の合計




多発した順に 5 月 23 件（19.2％），4 月 11 件
（9.2％），6 月 11 件（9.2％），7 月 11 件（9.2％），
10 月 11 件（9.2％），9 月 10 件（8.3％），11 月
10件（8.3％），12月10件（8.3％），3月9件（7.5％），
1 月 5 件（4.2％），2 月 5 件（4.2％），8 月 4 件（3.3％）
となり，5 月に特に多くのスポーツ傷害が発生
したことがわかった．そして4月から7月の4ヶ




学年別の傷害発生件数では，1 年生が 59 件













炎（シンスプリント）6 件，炎症 1 件（股関節），
疲労骨折 2 件（脛骨，中足骨），筋疲労 2 件，
靭帯損傷 2 件，神経障害 1 件，内科的疾患
を含むその他が 6 件となった．これは種類別











 　40 件のスポーツ傷害があり，靭帯損傷 11
件（足関節 9 件，膝関節 2 件），筋損傷・筋
痙攣 8 件（大腿部 4 件，下腿部 2 件，鼠径部
2 件），挫傷・打撲 4 件，骨折と骨障害 6 件，







は靭帯損傷 10 件（足関節 9 件，膝関節 1 件），
挫傷・打撲 6 件，筋損傷・筋痙攣 6 件，腱損傷・
腱障害 3 件，炎症 5 件，骨折 1 件，脳震盪 2
件，その他 2 件となった．種類別では急性外




 　合計 8 件のスポーツ傷害があり，靭帯損傷
6 件（全て足関節），腱損傷・腱障害が 2 件
という結果となった．これらは急性外傷が 4
件，慢性障害が 2 件，再受傷が 2 件という結
果であった．
5．調査結果：部位別
頭部・顔面 3 件（2.5％），上肢 3 件（2.5%），
体幹部 8 件（6.7%），下肢 103 件（85.3%）, 内
科的疾患 3 件（2.5％）となり，下肢傷害が圧倒
的に多発したことがわかった．多発した下肢部
位は足関節 32 件（31.1％），膝関節 20 件（19.4％），





靭帯損傷 31 件（25.8%，靭帯 I 度損傷 15 件，
靭帯部分断裂 13 件，靭帯完全断裂 3 件），筋損
傷・筋痙攣 22 件（18.3％），腱損傷・腱障害 12
件（10.0％），挫傷・打撲 11 件（9.2％），炎症
8 件（6.7％），骨膜炎 7 件（5.8％），疲労骨折 4




























Minimal が 13 件（10.8 ％）, Mild が 22 件
（18.3％）, Moderate が 46 件（38.3％）, Severe 
が 39 件（32.5％）となり 『重症度 Moderate（離









 　傷害は年間を通して 5 月に傷害が最も多




（25.0％），靭帯損傷 9 件（16.1％），炎症 6 件
（10.7％），骨膜炎 4 件（7.1％），挫傷・打撲
6 件（10.7％），腱損傷・腱障害 3 件（5.4％），
疲労骨折 3 件（5.4％），骨折 1 件（1.8％），
半月板・軟骨・椎間板損傷 1 件（1.8％），脳




が 12 件（21.4%）だった． これらを学年別
にみると 1 年生 16 件（69.6%），2 年生 3 件
（13.0%），3 年生 4 件（7.1%）となり，特に 1
年生の傷害が多い傾向が見えた．























 　1 年生に発生した 59 件のスポーツ傷害を
詳しくみていくと急性外傷が 30 件（50.8％），
再受傷が 16 件（27.1％），慢性障害が 13 件
（22.0％）という結果になった．これらの内訳
は靭帯損傷が 16 件（全体の 27.1％，うち 13
件が足関節），筋損傷・筋痙攣が 11 件（18.6％），
炎症 7 件（11.9％），挫傷・打撲 6 件（10.2％），






期間 8 ～ 28 日）』が 73.2％であり，『重症度






































腱 5 件（22.7％），股関節 4 件（18.2％），膝














 　非接触プレーの傷害内訳は靭帯損傷 11 件，
筋損傷・筋痙攣 9 件，炎症 5 件，腱損傷・腱
障害 5 件，挫傷・打撲 3 件，疲労骨折 2 件，
そ の 他 11 件 だ っ た．25 件（54.3 ％） が 急
性外傷，10 件（21.7％）が慢性障害，11 件
（23.9％）が再受傷であった．これらを重症度
別でみると Moderate 21 件（45.7%），Severe 
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